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A village with many tourism places certainly will be managed by the local
government. The tourism places with many visitors will get much income from
the toll. Each village government must have its budget.
The objective of this research is to find out the influence of tourism to a
village budget, and sharing of the income from the tourism to village government
and the local government.
The menthod of this research is field research by illustrating anything
stated by the resource person and the respondents writtenly or verbally.
The result of this research is that the income from each tourism place will
be given to each village with the tourism place, and the income given different
from a village to others, it depends on the total income gained by each village.
The sharing of income can be based on certain agreement between the village
government and the local government such as what happen in gua cerme.
It is better if the agreement is based an a clear and strong rules, and the
result of the sharing is appropriate to the needs of village.
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